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Kontrolle von Pflanzenschutzgeraten - Ergebnisse fur den 
Zeitraum 1996 bis 19991) 
Inspection of sprayers - results of the years 1996 to 1999 
Hans-Jurgen Osteroth 
Zusammenfassung 
Die Ergebnisse der Konttollen an Spritz- und Spriihgeraten fiir 
Fliichen- (Feldspritzgeriite) und Raumkulturen (Spriihgeriite) 
werden fiir den Zeitraum 1996 bis 1999 zusammengefasst dar-
gestellt. Die j iihrlichen Kontrollzahlen bei Feldspritzgeraten un-
terliegen immer noch starken Schwankungen. Wurden im Jahr 
1996 mit 96425 Geraten ea. 60 % der Gerate kontrolliert, sank 
im Jahr 1997 der Kontrollanteil auf 18 % ab, um ein Jahr spater 
mit 72 383 Kontrollen einen Anteil von ea. 45 % zu erreichen. Im 
Jahr 1999 wurden 43 320 Gerate kontrolliert. Dies entspricht ei-
nemAnteil von 27 %. Wesentlicher Grund fiir die Schwankungen 
diirfte die Ubergangsfrist fiir die bis 1993 frei willig kontrollier-
ten Geriite sein. Bei der nach wie vor freiwilligen Kontrolle der 
Spritz- und Spriihgeriite fiir Raumkulturen zeichnete sich im Be-
richtszeitraum keine wesentliche Anderung ab ( 1996: 2872; 
1997: 2450; 1998: 3191 ; 1999: 3216). 
Stichworter: Pflanzenschutzgeriite, Geriitekontrolle, Pflicht-
kontrolle, Spritzgeriite, Spriihgerate 
Abstract 
The results of the inspection of field sprayers and of air-assisted 
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sprayers for orchards, vineyards an hopgardens are given in a 
survey for 1996 to 1999. The annual numbers of inspections of 
fieldsprayers differ in a wide range. In the year 1996 over 60 % 
(96425) of all sprayers have been inspected. In the following 
year 1997 the inspection-rate dropped down to 18 % but then rose 
again in 1998 to 45 % (72 383). In 1999 43 320 sprayers have 
been inspected which means an inspection rate of 27 %. Since 
1993 the number of inspection of ai r-assisted sprayers is still on 
a constant level (1996: 2872; 1997: 2450; 1998: 3191; 1999: 
3216). 
Key words: Fieldsprayers, air-assisted sprayers, obligatory in-
spection 
Bis zum Jahr 1989 wurden die Ergebnisse der damals freiwilli-
gen Pflanzenschutzgeriitekontrollen in jiihrlichen Abstanden ver-
offentlicht. Mit Einftihrung der Pflichtkontrolle im Jahr 1993 und 
einer damit einhergehenden Ubergangsregelung fiir bis 1993 
kontrollierte Geriite - diese brauchten erst im Jahr 1996 wieder 
einer Kontrolle vorgestellt werden - erschien es sinnvoll mehrere 
Jahre zusammengefasst darzustellen. In dieser Veroffentlichung 
wird tiber die Kontrolle in den Jahren 1996 - 1999 berichtet. In 
Gebrauch befindliche Pflanzenschutzgeriite ftir Flachenkulturen 
Abb. 1. Anzahl der kontrol-
lierten Spritz- und Spruh-
gerate ICJr Fli:ichenkulturen 
im Zeitraum 1984 bis 1999. 
1- 1- 1- 1~ 1~ ,_ 1~ 1~ ,_ 1- 1- 1- 1- 1~ 1- 1-
Jahr 
1) Die Publikation wurde anlasslich der Festveranstaltung ,,50 Jahre Pflanzenschutzgeriiteprilfung in Braunschweig" im Jahre 2000 ve rfasst. 
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Tab. 1. Kontrollergebnisse 1999 Ober Spritz- und Spri.ihgerate fi.ir Fliichenkulturen 
Land Baden-Wurttemberg Bayern Berlin Bran- Hessen Mecklb.-
den- Vorp. 
Pflanzenschutz- Frei- Karls- Stutt- TUbin- Ges. burg 
amter burg ruhe gart gen 
Anzahl der 
kontrollierten Gerate 769 603 2007 1171 
bei Geratevorstellung 
in Ordnung (%) 1) 1) 1) 1) 
nach Geratevorstellung 
in Ordnung (%) 99,9 99,8 99,7 99,9 
Geratebestand 
in Tsd. 1) 1) 1) 1) 
(teilweise geschatzt) 
Anteil der kontrollier-
ten Gerate (%) 
Arb.eitsschutz geprutt 1) 1) 1) 1) 
M A N G E L (%) an 
Antrieb 1) 1) 1) 1) 
Pumpe, Volumenstrom 
Ruhrwerk 
Behalter 
Armaturen 
Manometer 
Leitungssystem 
Filterung 
Spritzgestange 
Dusen, Querverteilung 
Tropfstopp 
1) Es erfolgten keine Angaben 
2) Ohne Baden-Wurttemberg 
(Feldspritzgerate) sind entsprechend der 1993 eingefUhrten 
Pflichtkontrolle in einem Zeitraum von 4 Kalenderhalbjahren ei-
ner Kontroll e zu unterziehen. Auch erstmals in Gebrauch ge-
nommene Gerate (Neugerate) mUssen in den ersten sechs Mona-
ten kontrolliert werden. Bis auf einen geringen Ante ii ( 4 % ) wer-
den Neugerate bereits im Werk kontrolliert und dem Landwirt 
mit einer entsprechenden Kontrollplakette ausgeliefert. 
Die mit der Einfiihnmg der Pflichtkontrolle ausgelOsten star-
ken Schwankungen der pro Jahr kontroll ierten Gerate wirken bis 
heute nach (siehe Abb. 1). Ab dem Jahr 1993 finden sich starke 
Schwankungen in der Kontrollanzahl , die als Reaktion auf die 
Ubergangsfrist bis zum Jahr 1996 zu sehen sind. Bildet man den 
Mittelwert Uber die Zweijahreszeitraume 1996/1997 und 
Abb. 2. Anzahl der kontrol-
lierten Spritz- und Spruh-
gerate fur Raumkulturen im 
Zeitraum 1984 bis 1999. 
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4550 16545 14 328 3977 576,0 
1) 39,3 50,0 41 ,8 1) 27,1 
99,8 98,8 92,8 100,0 1) 100,0 
1) 47,0 0,03 0,9 18,0 1,2 
35,2 53,8 36,4 22, 1 48,0 
1) 1) 1) 1) 1) 1) 
1) 1) 0 6,3 1) 8,6 
7,7 6,0 5,9 
0,0 0,3 1,0 
0,0 9,8 8,3 
7,7 13,7 12,0 
7,7 1,2 6,3 
0,0 15,2 24,8 
7,7 3,3 5,9 
7,7 17,0 21,3 
21,4 25,9 35,2 
0,0 11 ,9 15,2 
1998/1999 so ergeben sich fiir den ersten Zeitraum durchschnitt-
liche jahrliche Kontrollen von 62 400 und for den zweiten Zeit-
raum von 57 800 Kontrollen. Ausgehend von einem zweijahrigen 
Kontrollrhythrnus soil ten diese Zahlen auch 50 % der im Bun-
desgebiet vorhanden Gerate reprasentieren. Der Umfang der 
durchschnittlichen Kontrollen Uber eine Zweijahresfrist betrach-
tet, weicht erheblich von dem geschatzten Gesamtgeratebestand 
von 160 OOO ab. Danach ware ein durchschnittlicher jahrlicher 
Kontrollurnfang von ea. 80000 Geraten zu erwarten. Diese Un-
stimmigkeit dUrfte grof3tenteils in der nicht ausreichenden 
Kenntnis des Gesarntgeratebestandes liegen, der auf Schatzwer-
ten basiert und aufgrund des Strukturwandels starken Anderun-
gen unterliegt. Auch ist davon auszugehen, <lass immer noch 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Jahr 
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Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rhein-
land-
Olden- Hanno- Ges. Munst. Bonn Ges. Pfalz 
burg ver 
2372 4950 7322 2663 2292 4955 2022 
1) 43,0 43 54,1 42,8 48,9 1) 
99,7 98,6 99,0 99,9 99,1 99,5 1) 
7,0 16,0 23,0 9,0 7,0 16,0 6,9 
33,9 30,9 31,8 29,6 32,7 31 ,0 29,5 
1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 
0,5 1, 1 0,9 1) 4,0 4,0 1) 
4,6 0,1 1,6 8,2 8,2 
0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 
1,3 4,8 3,7 11 ,5 11,5 
7,4 2,1 3,8 12,8 12,8 
4,4 0,4 1,7 6,2 6,2 
6,8 3,2 4,3 16,7 16,7 
3,0 0,4 1,2 7,9 7,9 
7,9 6,8 7,1 13,6 13,6 
13,3 8,9 10,3 23,6 23,6 
5,2 1,3 2,6 11 ,0 11,0 
nicht jedes Pflanzensehutzgerat einer Kontrolle unterzogen 
wurde. Unterstellt man , <lass ea. 75 % der Haupterwerbsbetriebe 
von z. Z. 190 500 (DLG, 10/2000) und ea. 10 % der Nebener-
werbsbetriebe (247 OOO) ein eigenes Feldspritzgerat besitzen, so 
ergibt dies einen vermuteten Gesamtbestand von 167 500 Feld-
spri tzgeraten. Die bisher verwendete Bezugszahl von 160 OOO 
Feldspritzgeraten im Bundesgebiet seheint somit durehaus realis-
tiseh zu sein. 
Bei der Kontrolle von Spri.ihgeraten haben sieh im Beriehts-
zeitraum 1996 - 1999 keine gravierenden Veranderungen erge-
ben (1996: 2872, 1997: 2450, 1998: 3 191, 1999: 3216). Der Um-
fang der freiwillig kontrollierten Spri.ihgerate ist im Vergleieh zu 
den Feldspritzgeraten vergleiehsweise gering. Geht man von ei-
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Saar- Sach- Sachsen- Schles- Thu- Gesamt 
land sen Anhalt wig- ringen 
Holstein 
81 291 567 1466 526 43220 
14,8 45,0 1) 34,2 21,9 40,9 
100,0 98,6 99,8 97,3 100,0 99,1 
2) 
0,9 1,2 1,6 7,0 1,0 124,7 
2) 
9,0 24,3 35,4 20,9 52,6 31,0 
ja ja ja 1) ja 
3,7 1,7 2,9 6,1 4,4 2,8 
0,0 7,6 5,7 9,8 7,9 4,6 
0,0 0,3 0,2 1, 1 0,4 0,3 
1,2 5,2 8,9 15,3 3,8 7, 1 
0,0 8,9 10,2 25,0 11 ,8 9,3 
49,4 7,2 3,0 1) 2,4 3,5 
13,5 30,2 14,8 25,2 11,4 11 ,6 
21 ,0 3,4 1,4 8,1 2,6 3,7 
0,0 11,7 17,6 17,3 7,8 11 , 1 
34,6 21 ,3 30,3 26,2 30,6 18,5 
5,0 13, 1 5,0 1) 5,8 5,8 
nem Gesamtbestand von 67 OOO Sprtihgeraten (letzte Erhebung 
aus dem Jahr 1997) aus, so betragt der Anteil der kontrollierten 
Gerate lediglieh 4,8 % (Abb. 2). 
Die Einfi.ihrung der Kontrollpflicht fur Feldspritzgerate mit 
entsprechend geanderten Rahmenbedingungen (Kontrollord-
nung, Merkmale) hatte auch bei den Kontrollbetrieben umfang-
reiehe Umri.ist- und SehulungsmaBnahmen zur Folge. Dies spie-
gelt sich auch im Kontrollentgelt wieder, das in den Jahren 1993 
und 1994 sprunghaft angestiegen ist. Danach fielen allerdings 
die Erhohungen mit + 3,4 % moderat aus (Abb. 3). 
Fi.ir eine detaillierte Betraehtung sind in den Tabellen I und 2 
die Kontrollergebnisse des Jahres 1999 nach Bundestandern und 
Mangelhaufigkeit differenziert dargestellt. Neben der Anzahl der 
1996 1997 1998 1999 
Abb. 3. Durchschnittliches 
Kontrollentgelt (OM) !Qr 
Spritz- und Spruhgerii.te !Qr 
Flii.chenkulturen ab dem 
Jahr 1989. 
Tab. 2. Kontrollergebnisse 1999 iiber Spritz- und Spriihgerate fiir Raumkulturen 
Land Baden-Wi.irttemberg Bayern Brand.- Hessen 
burg 
Pflanzenschutz- Frei- Karls- Stutt- Ti.ibin- Gesamt 
amter burg ruhe gart gen 
Anzahl der kontrollierten 
Gerate 420 24 249 727 1420 1067 6 1) 
bei Geratevorstellung 
in Ordnung (%) 99,3 58,3 51,4 100,0 90,6 40,0 83,3 1) 
nach Geratevorstellung 
in Ordnung (%) 99,3 95,8 100,0 100,0 99,7 99,0 100,0 1) 
Geratebestand in Tsd. 
(te ilweise geschatzt) 1) 1) 1) 1) 1) 5 0,088 0,3 
Anteil der kontrollierten 
Gerate (%) 21,3 6,8 
Arb.eitsschutz gepri.ift 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 
MANGEL (%)an 
Antrieb 1) 1) 2,4 1) 2,4 1) 1) 1) 
Pumpe, Volumenstrom 4,0 4,0 
Ri.ihrwerk 0,4 0,4 
Be halter 1,6 1,6 
Einfi.illsieb 5,2 5,2 
Ablassvorrichtung 6,4 6,4 
Druckeinstelleinrichtung 10,0 10,0 
Schaltarmaturen 10,4 10,4 
Manometer 15,3 15,3 
Leitungssystem 4,0 4,0 
Filter 12,9 12,9 
z Geblase 3,2 3,2 
"' () Rechts-Links-Vergleich 18,9 18,9 ~ 
c;· Spritzfacher bzw. -kegel 18,9 18,9 ::r 
a; 
::> 1) Es erfolgten keine Angaben ~ 
0 2) Keine Auswertung aufgrund der geringen Datengrundlage 
"' 3) Keine Auswertung aufgrund der unvollstandigen Datengrundlage !'-
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Abb. 4. Durchschnittliche Mangelhaufigkeit ausgewahlter Geratebauteile bezogen auf die Anzahl der kontrollierten Spritz- und SprOhgerate tor 
Flachenkulturen im Bundesgebiet. 
durchgefi.ihrten Kontrollen wurden, soweit Meldungen dazu ge-
macht wurden, auch Angaben tiber die Mangelhaufigkeit ausge-
wertet. Am haufigsten wurden Mangel im Bereich der Querver-
teilung (ungentigende Spritzqualitat der Dusen), dem Leitungs-
system (Tropfstoppeinrichtungen, Undichtigkeiten), dem Spritz-
gestange und Mangel an den Armaturen genannt. Die Abbildung 
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4 zeigt die Entwicklung einiger ausgewahlter Mangel tiber einen 
Zeitraum von zwei Jahrzehnten. Zeigt sich bei den Mangeln an 
Tropfstoppeinrichtungen und am Manometer ein deutlicher 
Trend abnehmender Haufigkeit, so ist speziell bei den Mangeln 
an der Querverteilung seit 1989 eine gleichbleibende Mangel-
haufigkeit von durchschnittlich 18 % zu beobachten. 
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Abb. Sa. Anteil der Gerate, 
die bei der Geratekontrolle 
bereits in Ordnung waren. 
Die gestrichelten Linien ge-
ben den jeweiligen Schwan-
kungsbereich zwischen den 
Bundeslandern an . 
• - .. Maxima!wert --Mittelwert (gewichtet) - - • Minimalwert 
•, 
Jahr 
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Abb. 5b. Anteil der Gerate, 
die die Kontrolle frei von 
Mangeln verlassen haben . 
Die gestrichelten Linien ge-
ben den jeweiligen Schwan-
kungsbereich zwischen den 
Bundeslandern an. 
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Auch wenn die Mangel (Abb. 4) im Laufe der Jahre abnehmen, 
so bleibt der Anteil der nicht zu beanstandenden Geriite mit 40 % 
bis SO % anniihernd konstant. Nur jedes zweite Geriit passiert 
demnach ohne Reparatur die Geriitekontrolle (Abb. Sa). Seit 
1993 verlassen durchschnittlich 98 % bis 99 % der Geriite die 
Kontrollen in einem einwandfreien Zustand, wahrend es bis zur 
Einfi.ihrung der Pflichtkontrolle nur durchschnittlich 90 % waren 
(Abb. Sb). Die fehlerhaften Gerate werden demnach umfassen-
der als in der Vergangenheit wahrend der Kontrolle repariert, so 
<lass sie frei von Mangeln sind und die Kontrolle mit einer gtilti-
gen Kontrollplakette abschlieBen. 
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